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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perubahan harga 
komoditas minyak, perubahan harga komoditas emas, dan perubahan 
harga komoditas batubara terhadap return indeks harga saham 
pertambangan dengan menggunakan perubahan kurs sebagai variabel 
moderating. Data penelitian ini adalah data harian sebanyak 223 
sampel dari pertumbuhan harga komoditas, kurs dan return indeks 
harga saham pertambangan selama periode 2017. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dari 
pertumbuhan harga komoditas minyak,  pertumbuhan harga 
komoditas emas, dan pertumbuhan harga komoditas batubara terhadap 
return indeks harga saham pertambangan. Selain itu penelitian ini juga 
menemukan bahwa pertumbuhan kurs tidak dapat mempengaruhi 
hubungan antara pertumbuhan harga komoditas terhadap return 
indeks harga saham pertambangan. Implikasi dari penelitian ini adalah 
investor Indonesia khususnya yang ingin berinvestasi pada indeks 
harga saham pertambangan dapat menjadikan pertumbuhan harga 
komoditas dunia sebagai salah satu rujukan untuk membantu 
menentukan keputusan investasinya. 
  
Kata Kunci: Pertumbuhan Harga Komoditas Minyak, Pertumbuhan 
Harga Komoditas Emas, Pertumbuhan Harga 
Komoditas Batubara, Pertumbuhan Kurs, Return 
Indeks Harga Saham Pertambangan 
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ABSTRACT 
 
This study aims to examine the effects of changes in oil 
commodity prices, changes in commodity prices of gold, and changes 
in commodity prices of coal to the stock price index returns by using 
the exchange rate as a moderating variable. The data of this research 
are daily data of 223 samples from commodity price growth, exchange 
rate and stock price index return index during 2017 period. 
The result of the research shows that there is a positive 
influence from the growth of oil commodity price, gold commodity 
price growth, and coal commodity price growth on stock price index 
return. In addition, the study also found that exchange rate growth can 
not affect the relationship between commodity price growth on the 
stock price index returns. The implication of this research is that 
Indonesian investors in particular who want to invest in mining stock 
price index can make the growth of world commodity price as one of 
reference to help determine its investment decision. 
  
Keywords: Oil Price Commodity Growth, Gold Commodity Price 
Growth, Coal Price Growth Growth, Growth Rate, Mining 
Stock Price Index Return 
 
